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手 1国 データソース 産出される資料
(l)基本文型の ①現行の日本語教科書の中から文型 WJAPANESE 1.各教科書の文型




(2)文法の決定 ①上記教科書から文法事項を取り出 (資料 1) 3.データパンク
して、文型とともにデータパンク (Jトドディス?)
として蓄え必要に応じて取り出せ 4.出力データ一覧
るようにする。 (資料 2・3) (71イJv)
②上記lこ基づき文法事項を決定する




















『岩波国語辞典第 4 版~ w講談社国語辞典新版』から意味説明部分をカード化した。
これに検討を加えながら、簡約日本語としての意味の刈り込みを行っていく。
暫定2.000語のうちの多義語 822語
(内訳〉 第一次千語 455語 第二次千語 367語
これによって、定めたステップ Eまでの簡約百本語による教材・教授項目を例として示すと、
次のとおりである。




























フζ -r・y :7' I 、 コ之さr- "Yτプ II~こ rコ L、-c
惇謂*ミ勺日ヌド言吾 ス テッ:7'I コ之君主一一事乏
I _ 多~一一言果 (-です。~ます。)
|¥ 1 2 3 4 
¥ 名詞文 形容詞文 形容動詞文 動詞文 存在文
‘ 
現 肯定文 Nです Aいです N aです Vます Vます
N，は N，です NはAいです NはNaです NはVます NにVます
在
否定文 Nではありません Aくはありません Naではありません Vません Vません
N，は N，ではありま NはAくはありま NはNaではありま NはVません NはVません
せん せん; せん
過 肯定文 Aいでした N aでした Vました Vました
形容動詞文と向 NはAいでした NはNaでした NはVましTこ NにVました
去 じでできること
否定文 を形容動詞文の Aくはありません Naではありません Vませんでした Vませんでした
ところで説明す でした でした
る NはAくはありま NはNaではありま NIまVませんで NIこVませんで
せんでした せんでした した した
連体修飾用法 N，の N，です AいNです N aなNです
5. 助詞
1.を 2. ，こ 3 から 4 まで 5. で
[目的語]をVます [補語]にVます Nから Vます NまでVます [手段]でVます(材料を含む)



















V ますようおねがいします お V ください




1II _ 多j?!;三三菱果 (場面)
m -1 dうし、さ;: -コ










おかえ り ( な さ い ( ま せ ) ) 
m -1 -5 いただきます
ごちそうさま




m -2 -3 よろ し く ( お 願 い し ま す )










m -3 -1 
m -3 -2 
あれそれ、これ、Cそくださいm -3 -3 
Cを D ください
C は( お ) い く ら で す か
E円です
m -3 -4 
m -3 -5 
どのくらいかかりますか
E円ぐ ら い か か り ま す
m -3 -6 
( Fから) (Gまで〉どのくらい か か り ま す か
日時間ぐらいかかります

























































m -4 -2 E • 
ー円 一 間 五 ムノ、 七 八 九














m -4 -3 H， 
即時間 四 五 ムノ、 七 八 九




ー分 四 五 ムノ、 七 1¥ 九
ふん L 、つ ょん ;: ろっ はっ きゅう
(ーぷん) (ーぷん)(-ぷん) {ーぷん) (-ぷん)
十分
じっぷん X ろく はち
(-)十~分 十分、 自分と同じ
じゅうふん
m -4 -4 
ー時 O 四 五 ムノ、 七 /¥ 九 十
じ れい いち lこ さん よ .' ろく しち はち 〈 じゅう、ー・
(なな)













Vマスナラ (N/ A/N aデスナラ)
(Vマスレパ) N/Naデアレパ→Aケレパ
Vマス(既出) N/A/Naデス(既出)
Vマス時 (N/ A/N aデス時)
Vマスノデ/カラ N/A/Naデスノデ/カラ
2. 他の動詞がつづく形 3. 敬語 4. 名詞


















カカセル 2 2 lまカミlこ
オカキノウエ 4 
ナイ 5 オカキ(ン/ニナル) 6 
レル〈受身〉 6 1 5 
以上計 6 4 
以上計 1 3 1 8 
カキ 中止 6 カキイレ l 
動詞につづく 1 7 1 3 カキオロシ 1 
タイ l カキクダシ 1 
マス 1 1 l カキコミ 1 
ナサイ 2 カキダシ 1 
カキッパナシ 1 
以上計 3 1 2 0 カキカタ 5 3 
(ヨミ)カキ(ソロパン) 1 
カキカエ 4 
カキ 言十 4A 38 書留 6 
以上 計 1 1 1 5 
9 
カイ タ 終止 3 3 カイ ア 中止 2 6 8 
~ノ 3 ~用言 121 1 8 
~ナ 1 ~ネ 6 
~ネ ~ナ 1 
~カ 2 ~イイ 1 
~カモ~ 1 -? 1 
~ソウデス ~モ l 
~ト(-) 4 テル 9 
~ガ 2 テン 3 
~カラ l テが融合したもの
夕、夕 jレ、タン 6 
以上計 1 7 5 チャ 5 
以上計 180 2 6 
カイ タ 連体
~名詞 1 0 1 0 カイ タラ 6 
~ノ 2 2 タリ 3 
~ン 6 








以上 5十 3 2 1 5 
立4 註一 え..3.-B. ム.6.
-10 
カク 終止 1 1 2 カコ 1 
~ノ 1 4 ~ウ 4 l 
~ナ 1 
連体(-名詞)1 5 5 以上 言十 5 l 
~ノ 1 1 
-ン 1 6 
ナラ 1 
カケ ナイ/ズ 5 2 
以上 5十 5 9 8 マセン 3 
Jレ 8 
タ 2 
カケ 命令 5 1 
-ノイ 2 1 以上 5十 1 8 3 
カキャ 1 
左乏 E土 9...0 ]生
以上 5十 8 2 






























動詞 1 動詞 2 形容詞
辞書形 3 1 1 5 83 
「話」
うち連体形 1 1 8 4 2 
辞書形 2 9 7 6 3 
「書J






































「へjは、 「話」で 91 6 ( rへ」全体の 98.
6 %)、 「書」で 52 ( r書」全体の 62. 9 %) 
に達している.rへJのうち、どうしても「に」
に置き換えられないものとしては、 r-へのj
がある。 r話」では 9( rへ」全体の 1. 0 %)、







@ 相手方を示す。 「先生からほめられた。 J
④ 原因・理由を示す。 「興奮から泣きだした。 J
⑤ 経由を示す。 「窓から日がさす。 J









① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ① ② ③ ④ 言十
「話」 31. 70 0.16 1. 05 O. 93 0.98 1. 59 60. 17 O. 14 O. 03 3. 25 100. 0 

















言語生活KW1 Cを使って、 「どこ Jrだれ」などの疑問詞は、これらの助調をつけた疑問
文に対して、何と答えているかを調べた。これらのKW1 Cは文脈が短くていろいろはっきり
しない点があるので、原文に当たらなければならない場合も多い。結果は次表のようである。
いいいいだだどどどど どどな な な な
つつ つ つ れ れ こ 、‘ ち ち ななに にんん
かごご 古B カ= り り たた 由、 忠弘
ろ ろ 地主 地通
古B Z十
の × • x × ⑥@⑥ x ⑥.  × • 0 ・ f ) ⑥ 100 
品Z o x X x 4)・4) x f)・ × x f) . × • 118 lこ o x × x 4)⑥4) f) 4 ) ・ ・ X ⑥・f)・ 88 を X × × × • × × × X • X x f)・⑥. 79 から o x 0 x 0 x () x f) x × × • • • × 29 まで ⑥ x 0 x X X 唱) x × X X × X × × × 32 で × X × × X × ⑥ ×  × × X X × -⑥・ 34 
J¥ X × × X X X 4) f) 0 x X X X X × • 51 と × x 0 x ⑥ x • X • • • X X . f)・ 83 て () 101 
















0、 「がJ26.8、 「にJ11. 5、 「をJ12.5、 「からJ27.3、 「までJ83. 3、 「でJ14. 3、 「へJ



























































2. の「他の動詞がつづく形」はすべてマスにつづく連用形 Iからのものである。 rvたま
え」の形はやや古いし、また命令形なので教えなくてもいいであろう。命令的表現は既に第二
課の積極的行為要求の表現として提示ずみとなっている。




























































75.0 ク 35. 3 






















② 36. 9 
③ 9. 9 
その{也 1 はじめ 3.6 
2 先頭・一番 9.9 






その内訳は「話」は「頭が痛いJ3、 「頭をかかえるJ1、 「頭が重いJ1、 「頭にくるJ14で、





























合計な 11 で1. 7 8 





ウキ 4 5 

























100.0 12. 3 
40.6 
47. 1 






動カ ナイなど 10 4 
動キ 6 
動イ ア 5 13 
タ 3 


















① 71. 9 100.0 3. 3 50.0 
① -2 7.0 3. 3 25.0 
② 17. 6 3. 3 25.0 
③ 3. 5 

























② 1 3.8 
② 2 12. 2 
③-1 58.9 














































① 52. 2 54. 6 52. 2 
② 6.0 1.5 1.5 
③-1 17. 9 3. 3 31. 9 
③-2 10.4 1.5 6. 7 4.3 
③-3 10.4 3.0 2.9 
その他 3.0 6. 1 3. 3 7. 2 























































ウテ (命令) 2 
ウテル(可能) 3 











① 87.8 40.7 50.0 45.8 
② 12. 2 59.3 50.0 54. 2 




























1 ウマ13.0 100.0 9. 1 100.0 ① 
ウミ87.0 90. 9 ② 
2 アウン
















91. 7 100.0 
② 8.3 


















合計 J123 l l
慣用のところは、 「話Jでは「 をつくる (f粧)J r顔を出す」各l例、 「書Jでは「顔を
合わせるJr顔をつき合わせる」各l例、 「顔をそろえるJ3例、 「顔を見せるJ2例、 「顔見知






















































慣用句的用法は「話Jで「数多く J2例であり、 「書Jで「数多く J8例であるが、これらは
結局①となるものであろう。






② 4. 3 
③ 
慣用的用法| 17. 4 
















78.6 100.0 76. 9 93. 9 ① 
② 7. 1 7. 7 
14. 3 15. 4 6. 1 その他




































① 4. 4 100. 0 


















② I 100.0 
記号 4. 3 




「話」 軽い かるい 百十
① 11. 8 25.0 24. 3 
② 8. 2 71. 9 100.0 72.7 
その他 31. 1 3.0 
























































この復合語のタイプは、 「関係」を r-Jで示すと、 「話」では~ーが3種3倒、ー~が19種






翠ま米斗 1 日ヌド言吾妻$(不斗雫嘗一一事草 ( 1 γ 手重〉
1. 吉田弥寿夫，寺村秀夫ほか編著(初版1973・使用本版1987)
WJAPANESE FOR TODAY (あたらしい日本語)j 
学習研究社
2. 吉田弥寿夫，倉谷直臣，奥西俊介編著(1976・1989)
WJAPANESE FOR BEGINNERS (日本語入門)j 
学習研究社
3. Sony Language Laboratory編(1985・1987)
WCore Japanese 1 j 
Sony Language Laboratory 
4. ELEANOR HARZ JORDEN著(1962-3・1988)
Yale University編
WBEGINNING JAPANESE Part 1 j 
チャールズ・イー・タトル出版
5. 文化庁文化部国語課編(1983・1987)






























WModern Japanese for Universi ty Students Part 1 ~
国際基督教大学
14. John Young， Kimiko Nakajima著(1967・1974)
Hearn Japanese:NEW COLLEGE TEXT VoI. 1 ~
University of Hawaii Press 
15. Anthony Alfonso， Kazuaki Niimi著(1968・1968)
Sophia University L.L. Center of Applied Linguistics編
W Japanese; A Basic Course~ 
Jesuit Center of Applied Linguistics 上智大学)
16. Anthony Al fonso著(1974・1974)
Sophia University L.L.Center of Applied Linguistics編
W Japanese Language Patterns VoI. 1 ~
Jesuit Center of Applied Linguistics (上智大学)
17.水谷修，水谷信子共著(1977・1991)
WAn lntroduction to Modern Japanese~ 
ジャパンタイムズ出版部
-33 
護ま米斗 2 ~毒攻不斗雫聖子 0:::> 衣刀み6> 0::>ラ ユ ク ス ト
主主びコ芝、足三貴見同月一慎重E
Japanese A Basic Course 
テクスト:なにをかいますか
キー K1:Noticethe particleを EK1:ltmust be used after the words 
which are the object of the verb. を doesnot have the lexical 
meaning. i t simply has the function of pointing out the object. 
K2:Notice the particleカ， EK2:lt makes the statement into a 
question. '" K3:Notice the tenses EK3:...ーます ithas two 
possible meanings : (a)What one GENERALLY or HABITUALLY does. 
(b)What one WILL do. or IS GOING TO do. 
説明カテゴリー 15-40a)問+V CF:13-4 
書名 WJapaneseA Basic Coursej 
著者・編者名 AnthonyAlfonso. Kazuaki Niimi 




キー K1:Noticethe particleを EK1:ltmust be used after the words 
which are the object of the verb. を doesnot have the lexical 
meaning. i t simply has the function of pointing out the object. 
日 :noticethe tenses EK3:→001 K4:Notice the Japanese noun 
EK4: It does not have a singular or a plural form. .. It does 
not have a determiner like‘the' or ‘ a/a~ . .. Generally ， 
the context will make it sufficiently clear which meaning is 




キー K1:Noticethe particleを EK1:ltmust be used after the words 
which are the object of the verb. を doesnot have the lexical 
meaning， i t simply has the function of pointing out the object. 
K2:Notice the particleか EK2:ltmakes the statement into a 
question. '" K3:Notice the tenses EK3:...ーましfこ:ithas two 
possible meanings : (a)What one DID in the past. (b)What one 
HAS DONE. 









K1:Notice the particleを EK1:ltmust be used after the words 
which are the object of the verb. を doesnot have the lexical 
meaning， itsimply has the function of pointing out the object. 
K3:Notice the tenses EK3:...ーましfこ:ithas two possible 
meanings : (a)What one DID in the past. (b)What one HAS DONE. 
K4:Notice the Japanese noun EK4:→002 K4 





キー: K1:ちょっと T1:a bit or a little 
K2 :まってください T2:please wait 
K3 :ちょっとまってください T3:Just a minute! 
説明カテゴリー: 38. 2-9 . V-T~ダサイ/A1:Getting Around 
書名 BEGINNINGJAPANESE PART1 
著者・編者名 ELEANORHARZ JORDEN 
出版年 1988 対象者: 初学者
備考(1)ローマ字表記 (2)約1200(4) 1 20， n 15 (5)... requires many 






T:I don' t understand. K1:Verbals EK1:ln Japanese there are 
words which are constant... and those which are inflected... 
among the inflected words is a large group having forms 
similar to the four listed above (in addiiton to other forms). 
All such words are hereafter called VERBALS. 






K1:Question Particleか EK1:AJapanese sentence ending with 
the question particleか isa question. Any statement can be 
made into a question by addingか， provided the meaning makes 
sense. EK1: Quest ions wi thか endin rising intonation.. .or in 
low intonation. 
T: You don' t understand? 





T:NoO. e. that" s right). 
Kl:Answers to Yes-or-No Questions 








Kl :いちど EK1:one time 
K2 :もういちど EK1:one time more 
K3 :いってください EK3:please say 
K4:もういちどいってください EK4:Please say [it] once more 
テクスト
キー:




Kl:Nl EK1:N1 is the subject. or the topic. of a sentence. 
EK1:Nl は canbe omitted when it is understood by the speaker 








1-1 N11¥N2f ̂  
書名 WBASICJAPANESE;INTENSIVE COURSE FOR SPEAKING AND READING~ 
著者・編者名: 大阪外国語大学留学生別科日本語科研究室
出版年 1967 対象者: 外国人国費研究留学生
備考(1)1-9課ローマ字表記 10課以降漢字かなまじり表記
(3) 466 (4) Vol. 1 25. Vol. 2 25 (5) 400 
説明カテゴリー:
ですか。
K1 :N1 EK1 :N1 is the subject. or the topic. of a sentence. 
EK1:NUまcanbe omitted when it is understood by the speaker 














テクスト Nl は N2 ではありません。
キー Kl:NlEK1:Nl is the subject. or the topic. of a sentence. 
EK1:Nl は canbe omitted when it is understood by the speaker 
and the hearer. 
CF1:Demonstrative CF2:Copulaです
CF3:Particle {{は、も}(Post-nominaI)か(Sentence-final)}
説明カテゴリー: ト1Nll¥ N2デ 1\ 7I}7~/
[出典は上に同じ】
テクスト Nl は N2 ではありませんか?
キー Kl:NlEK1:Nl is the subject. or the topic. of a sentence. 
EK1: Nlは canbe omitted when it is understood by the speaker 
and the hearer. 
CF1:Demonstrative CF2:Copulaです
CF3:Particle {{は、も}(Post-nominaI)か(Sentence-final)}
説明カテゴリー CF:2-1Nll¥ N2デ 1\ 7'7~/ CF:3-1 Nll¥ N2デ刈
【出典は上に閉じ】
テクスト Nl も N2 です。
キー Kl:NlEK1:Nl is the subject. or the topic. of a sentence. 
EK1: Nl は canbe omitted when it is understood by the speaker 
and the hearer. 
CF1:Demonstrative CF2:Copulaです
CF3:Particle {{は、も}(Post-nominal)か(Sentence-final)}
説明カテゴリー CF:1-1 Nll¥N2f 'J. 
【出典は上に同じ】
JAPANESE FOR BUSY PEOPLE 
テクスト:わたしは スミスです。
キー T:Myname' s Smith. Kl:ldentifying People and Things 
K2:nounlは noun2です EK2:Particleは.Topic marker 
EK2:は followsnounl indicating that it is the topic under 
discussion. Noun2 is then identified and the phrase is con-
cluded withです. The topic is often the same as the subject. 
but necessarily. It is also possible for the object to be the 
topic. The...は...です structureis not affected by person 
or number. K3:0mission of topic EK3:. 
-37-
説明カテゴリー 1-1NV¥N2デス
書名 WJAPANESEFOR BUSY PEOPLE~ 
著者・編者名 Associationfor Japanese-Language Teaching 
出版年 1987 対象者: 一般成人(ビジネスマン〉
備考(1)ローマ字表記(会話部分のみひらがな表記) (5)50 
キThiscourse might be described as “survival Japanese" 
テクスト:わたしは アメリカたいしかんの スミスです。
キー T:I'mSmith from the American Embassy， 
K1 :東京電気の(田中です) EK1:The Possesseive particleの
indicates ownership or attribution and comes after the noun it 
modi fies， 1 ike “・ s"in Englis~ Here it shows that Mr， Tanaka 
belongs to， in the sense that he works fo~ Tokyo Electri~ 
Japanese customarily give their company and position when be-




キー T1:Thisis Mr， Tanaka. K1:こちらはスミスさんです
EK1:こちら，“thison~" implies“this person here" and is a 




キーT1:I・mnot a lawyer. K1:では ありません/じゃ ありません
EK1:Negative form ofです. じゃ ismore informal thanでは.




キー T:l' mくnameX>. K1:Copula ~です~ EK1:~です~ is the copula 
'to be' and can mean 'am/is are'. K2: In this pattern， particle 
/は~ indicates that the preceding noun is the subject of the 
sentence. K3:Particles are non-inflective words which follow 
words or phrases to indicate the relationship of the preceding 
word(s) to the rest of the sentence. Particles also include 
-38-
the equivalent of prepositions in English. 
説明カテゴリー 1-1NlJ¥N2j'̂. 
書名 WBUSINESSJAPANESE~ 
著者・編者名 theInternational Division of Nissan Motor 0.， Ltd. 
出版年 1984 対象者 busin~s~.. p.e~s~n._ c英語圏)
備考(1)ローマ字表記 (dialogueのみ漢字かな混じり) (4)20 (5)either 
in class or at home， with a minimum of preparation and review 
テクスト:わたくしは <Y>の <X>です。
キー T:I'm<name X> from <company Y>. Kl:Particleの・ of'
EKl :Particleの occursbetween nouns 1 ike " AのB"and usually 
means "A' s B" or "B of A." Depending upon context， it is also 
used in the sense of "located in A，" "B related to A，" etc... 
Please note thatの functionsin much the same way as the Eng-
lish preposition"of".However，since the word order is different 
from that of Englishの hasbeen included under the category 
of particle. 
説明カテゴリー 4-1Nl/N2 CF:l-l 
【出典は上lこ同じ】
テクストこちらは <X>ーさんです。"
キー T:Thisis Mr. /Ms. <name X>. Kl :Oopulaで す →001
K2:particleは→001 K3:ーさん
"EK1:ーさん isattached to a family name (i.e.山本さん)， a" 
given name(i. e. ジャックさん).and means either Mr.， Mrs. ，Miss. 
or Ms. It is the polite form of addressing/referring to an 
individual. However， you cannot use ーさん withyour own name， 
or with the names of others in your group， when speaking with 




キー T:J' m not <name X>. 
Kl:Particle は→001 K2:Copulaです→001
K3:じゃありません
EK3:じゃありません isthe present negative form ofです







書名 WCoreJ apanese 1 ~
著者・編者名 SonyLanguage Laboratory 日本語科
出版年 1987 対象者: 多忙な入門者(ビジネスマン等)















書名 WACOURSE IN MODERN JAPANESE Vol. 1~ 
著者・編者名: 名古屋大学総合言語センタ一日本語科















キー Kl:Politeforn of verbs EKl:... Verbs ending in-ます areused 
to describe a habitual action or an action in the future. 
What has already happened can be described by verbs ending in 
ーました insteadof -ます K2:Particles EK2:...:を isadded 
to a noun which indicates the thing which an actor does... 
か andthose which corne at the end of a sentence. ..change into 
a question. rnake a sentence rnore ernphatic.etc. 




キー K1:Politeforn of verbs EK1:... Verbs ending in四ます areused 
to describe a habitual action or an action in the future..What 
has already happened can be described by verbs ending inーまし
た insteadof司ます.. 
K2:0rnission of sorne noun phrases in a sentence EK2:Japanese 
people frequently ornit those noun phrases which the speaker 
thinks the hearer knows or can understand frorn the context or 
the si tuation. 




キー Kl:Politeforn of verbs EK1:... Verbs ending in-ます areused 
to describe a habitual action or an action in the future..What 
has already happened can be described by verbs ending in -まし
た insteadof -ます K2:Part icleか EK2:. . .か andthose 
which corne at the end of a sentence... change a sentence into a 
question. rnake a sentence rnore ernphatic. etc. K3:Function of は
EK3:は indicatesthe topic (or sornething to be talked about)of 
a sentence and rneans as for. "... 




キー Kl:Politeforn of verbs EK1:... Verbs ending in -ます areused 
to describe a habitual action or an action in the future. .What 
has already happened can be described by verbs ending in -まし
た insteadofーます K2:Particles EK2:→003 
K3:0rnission of sorne noun phrases in a sentence EK3:Japanese 
people frequently ornit those noun phrases which the speaker 
thinks the hearer knows or can understand frorn the context or 
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the situation. 








出版年 1988 対象者: 漢字系学生
備考(1)漢字かなまじり表記，横書き (2)約1300(固有名詞は含まず)









JAPANESE FOR BEGINNERS (日*言吾ム入F弓〉
テクスト:わたし;わたしたち(あなた;あなたがた)
キー T:I;We K1:[Person]→[Personトたち
EK1:Japanese Nouns <N>. generally. have no plural forms. nei-
ther do they take . articles.' To stress plurality. put ーたち
after Nouns indicating persons. 
K2:An exeption is:あなた→あなたーがた
説明カテゴリー:





出版年 1989 対象者: 初心者の学生， ビジネスマン
備考(1)ヘボン式ローマ字表記 (2)約1200 (4)30 
テクスト(わたし;わたしたち)あなた;あなたがた
キー T:you<sing.>; you <pl.> K1:[Person]→[Person]ーたち
EK1:Japanese Nouns <N>. generally. have no plural forms. nei-
ther do they take . articles.' To stress plurality. put ーたち





キー T:anAmerican and a Japanese 




キー T:Engl i shmen. Canadians. and others 




キー T:anAustralian or a New Zealander 
Kl:Nlか N2 EKl:Nl or N2 
説明カテゴリー:
【出典は上に同じ】
テクスト: これ;それ; あ れ こ れ ら ; それら; あれら)
キー T:this;that; that 
Kl:これ; それ; あれ
EKl :Japanese equivalents to the Engl ish 'this' and 'that' are 
これ，それ，あれ. これ indicatesa thing near the seaker， 
それ near the lsitner. 











キー T:this; that; that 
K1:これ; それ; あれ
EK1:Japanese equivalents to the English・this' and ・that' are 
これ，それ，あれ. これ indicatesa thing near the seaker， 
それ near the listener， 
andあれ awayfrom both. <→FS>. 









JAPANESE FOR TODAY (凌ぅアこらしし、日ヌド言吾〉
テクスト N1は N2です。
キー T: ‘N1is N2' K1:は EK1:は isa particle indicating that 
the Noun to which it is attached is the Topic of the sentence. 
. Topic can be anything that the speaker wants to talk about. 
The essential function of は isto attract the listener' s at-
tention to the word or phrase to which it is attached... は is
replaced byも whenthe same predicate also applies to another 
N. K2:です EK2:です isa Copula(Iike 'to be' in English) 
used most commonly in medially polite spoken Japanese，...→002 
説明カテゴリー 1-1N11¥ N2デス
書名 ~JAPANESE FOR TODAY (あたらしい日本語) ~ 
著者・編者名: 吉田弥寿夫，寺村秀夫
出版年 1987 対象者: 学生， ビジネスマン
備考(1)漢字かなまじり表記横書き、分かち書き







キー: T: ‘Nl is not N2' Kl:は EKl:→001 
K2:です EK2:です isa Copula(like‘to be' in English) used 
most commonly in medially polite spoken Japanese，and is in-
flected for negative (ではありません). Past tense， etc. 
'Nです， constitutes the Nominal Predicate. 
説明カテゴリー 2-1Nln N2j'n79?t~ 
{出典は上lこ同じ]
テクスト Nlは N2ですか?
キー T: ‘1s Nl N2 ?' 
Kl:は EKl:→001 K2:です EK2:→002 
K3:か EK3:か isa Sentence-final Particle expressing question 
or doubt. In an answer to a question， the predicate alone is 
sufficient;the Topic may be omitted whenever it is understood. 
.. The answer sentence can be furture simplified by usingそう
which stands for the‘NlはN2' part of the question sen tence. 
説明カテゴリー 3-1Nln N2r J.b 
【出典は上lこ同じ】
テクスト Nlの N2
キー T:(rough 1 y) ‘N2 of Nl' 
Kl:Connecting Two Nouns 






キー T:Mr. Sal im is an engineer. 
Kl: N 1 は N2 です EKl:"は"is a particle which indi司
cates the topic that the speaker wants to talk about. For ex-
ample if you want to talk about yourself， add the particle "は
after the noun 
EK1:"です"is close to the English verb "to be" and can be 
translated as "am"， "are"，or"is"，depending on the contxt. It 
shows that the statement is the present tenc巴.
説明カテゴリー: あいさつ 1-1 NlnN2jコ
書 名 1 .W技術研修のための日本語 1~ 










出版年1.1989 2.1990 対象者: 技術研修員
備考(1)漢字かなまじり文 (2)460 (3)使用漢字 91 理解漢字 51
(4) 1 15， 1 15， il15 (5) 1 100 
テクスト:サリムさんは エンジニアじゃ ありません。
キー T:Mr.Salim isn' t an engineer. 
K1: N 1 は N2 じゃありません
EK1:"じゃありません"is a negative form of "です¥showing
that the statement is the negative present tence. 
説明カテゴリー: あいさつ 2-1 N1nN2fn19?t'l 
【出典は上に同じ】
テクスト:サリムさんはエンジニアですか。
キー T:IsMr. Salim an engineer? 
K1: N 1は N2ですか






キー K1:ーます EK1 :Theーます(...)occurs in a normal-style statement 
as the affirmative imperfect tense form ending of a verbal 
Predicate. .. K2:Predicate → Predicate +か EK2:
K3:0mission of Subject and other Predicate Modifiers EK3:... 
K4:the subject of a sentence EK4:... 日:transitiveVerb → 
Noun(object) +を+transitive Verb EK5:... 
日 :Noun+ Relational + Predicate +か?→ interrogativeNoun + 
Relational + Predicate +か? EK6: 
説明カテゴリー 15-4(~a) Direct Object:N~ CF:13-4 
書名 WLEARNJAPANESE:NEW COLLEGE TEXT Vol. 1~ 
著者・編者名 J.YOUNG， K. NAKAJIMA-OKANO 
出版年 1984 対象者: 大学生
備考(l)ヘボン式ローマ字表記 (2)約410 (4) 15 
テクスト: うちへかえりません。
キー K1:Verb(ーます)→Verb(ーません)EK1:The -ません inかえりません
is the negative ofーます K2:MotionVerb → place Noun 
+へ +motion Verb EK2:Theへ isa Relational that denotes 
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direction. .. K3:0mission of Subject and other Predicate 
Modifiers EK3:... K4:the subject of a sentence EK4: In 
Japanese the subject of a sentence (...) is optional: (...) 
EK4:... the si tuation usua11y makes it clear which person the 





キー K1:ーます EK1 :→001 K2:Motion Verb→place Noun +へ+motion 
Verb EK2:→002 K3:0mission of Subject and other Predicate 
Modifiers EK3:→002 K4:the subject of a sentence EK4:→002 
K5:かんだ EK5:... K6:The use ofいきます andきます EK6:. . . 
いきます meansmotion away from the speaker. s position. 
K6:ちょっと EK6:... The Adverbちょっと“fora while" is 
often used in sentences of request. proposition. action. or 
invitation. to make them sound casual. 
説明カテゴリー 17-4(へa)Direction CF:12.1-4 CF:32.1-6 
【出典は上に同じ】
テクスト:きょうほんをかいます。
キー K1:ーます EK1 :The -ます(...)occurs in a normal-style statement 
as the affirmative imperfect tense form ending of a verbal 
Predicate. .. K2 :Predicate → Predicate +か EK2:.. . 
K3:0mission of Subject and other Predicate Modifiers EK3:... 
K4:the subject of a sentence EK4:一-日:transitiveVerb → 
Noun(object) +を+transitive Verb EK5:... K6:time Nouns 
EK6: (. . . ) andきょう“today"are ca 1 ed t i me Nouns. They may be 
used adverbially without any Relational following. 
説明カテゴリ ー ト40a)Direct Object:N'} CF:12.1-4 
【出典は上に同じ】
JAPANESE LANGUAGE PATTERNS 
テクスト: 日本語を話します。
キー K1:TheObject EK1:The Object consists of TWO elements:(a)a non 
noun; and (b)a "markaer". the particleを.whosefunction it is 
to point out the word preceding it as the object of the sen-
tence. K2:The Verb EK2:The verb normally comes at the end of 
the sen tence.日:ーます EK3 :ー・ (aトます. ••.. indicates what 
one generally or habituaIly does. K4:The Subject EK4:What in 
English is called the subject of the sentence need not be ex-
pressed in Japanese when it can easily be understood. 
説明カテゴリー 15-4('}a)Direct Object:N'} CF:12.1-4 Nn.. .V-7~ 
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(2)約2，400 (4) 2 
テクスト: ニュースを聞きました。
キー Kl:TheObject EK1:The Object consists of TWO elements:a)a noun 
b)"marker"， the particleを， whose function it is to point out 
the word preceding it as the object of the sentence. K2:The 
Verb EK2:The verb normally comes at the end of the sentence. 
K3:-ましfこ EK3:... (b)ーましTこ indicateswhat one did or has 
done. It means， ..， that the action is in a state of comple-
tion. K4:The subject EK4:... subject of the sentence need not 
be expressed in Japanese when it can easily be understood. 
説明カテゴリー 15-4(~a) Direct Object:N~(+Vt) CF:21-5 Nn...v-?~， 
【出典は上に同じ】
テクスト:新聞を見ません。
キー Kl:TheObject EK1:→001 K2:The Verb EK2:→001 K3: A Noun 
EK3:In Japanese a noun is not accompanied by an article . the'， 
or a・， or an'， nor does it have a singular or a plural form. 
Thus a word like新聞 mightbe equivalent to:' newspaper'， 
， the newspapers'， and even some newspapers' . 
K4:subject EK4:→001 K5:ーません EK5:... (c)ーません...， can 
mean two things:(I)what one generally or habitually does not 
to do; (2)what one makes up oni s mind not to do; 
説明カテゴリー 15-4( ~a) Direct Object:NH+Vt) CF:14-4 NI¥.. V-?ti 
【出典は上に同じ】
テクスト:雑誌を買いませんでした。
キー Kl:TheObject EK1:→001 K2:The Verb EK2:→001 K3: A Noun 
EK3:In Japanese a noun is not accompanied by an article 'the'， 
or . a' ，or an'， nor does it have a singular or a plural form. 
Thus a word like新開 mightbe equivalent to:'newspaper'， 
the newspapers'， and even ・somenewspapers' . 
K4:subject EK4:→001 K5:ーませんでした EK5:... (dトません
でした indicateswhat one did not do， or had not done in the 
past. 
説明カテゴリー 15-4(~a) Direct Object:悶 (+Vt) CF:22-5 NI¥.・.V-?tiデげ
【出典は上に同じ】
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Modern Japanese Ior University Students 
テクスト: これはテーブルです。
キー T:Thisis a table. Kl:nurnber EK1:There is no grarnrnatical nurn-
ber in J apanese. これはテーブルですcouldbe "This is a 
tables." or "These are tables." .. K2:は EK2:は. a 
particle indicating th巴 subjectof the sentence. cornbines with 
the preceding word to forn the subject of the sentence. 
日:です EK3:です showsthat the sentence is a staternent in the 
present tense. This is generally considered to be a copula. 
.です isrnuch rnore inclusive than the English copula. 
説明カテゴリー 1-1NlI¥ N2f-̂ 
書名 WModernJapanese for University Students Part Ij 
著者・編者名: 国際基督教大学日本語科
出版年 1965 対象者: 成人(特に大学生)
備考(1)ローマ字(修正訓令式)表記と漢字かなまじり表記(2)1. 250 
(3)400 (4)40 (5)160 
これはテーブルじゃありません。
キー T:Thisis not a table. Kl:nurnber EK1:→ 001 
K2 :は EK2:は. a particle indicating the subject of the sen-
tence. cornbines with the preceding word to forrn the subject of 
the sen tence. 
K3:じゃありません EK3:じゃありません indicates a staternent 




キー T:Isthis a table? Kl:nurnber EK1:→ 001 
K2 :は EK2:は. a particle indicating the subject of the sen-
tence. cornbines with the preceding word to forrn the subject of 
the sen tence. 
K3:か EK3:Anystaternent can be rnade into a question just by 
addingか atthe end. Such a sentence can have either a rising 
or fal1ing intonation. 
説明カテゴリー CF:シ1NlJ¥ N2f刈
【出典は上に同じ】




キー T:Whattime is it now? Kl:いま何時ですか EK1:This is the 
most common expression used for asking the time. .. K2:なん
EK2:Theなん of何時 means‘what'and時 means'o'clock.' '" 
K3:です Ek3 :です roughlycorresponds to the English verb‘to 
be' and can mean 'i t i s， we are， ' 'they are，' etc. depending 
on context. ••• K4:か EK4:か addedat the end of a sentence 
makes it into a question. The word order does not change as it 
does i n Engl i sh. 
説明カテゴリー CF:3-1 N11¥ N2デ対/On a plane 
書名 WAnIntroduction to Modern Japanesej 
著者・編者名: 水谷修，水谷信子





キー T:1 t・ssix 0' clock. K1:六時です EK1:六(six)and時(0'clock) 
combine to mean ‘six 0' clock.' The hours of the day are read 
in the following way: (...) EK1:By replacing 時 withother 
“counters" you can form various compounds， for exampl~ 一枚
(one sheet)，二枚(twosheets)，三人(threepeople)，よばん orよ
んばん(number4). (4 i s someti mes readし， especiallY官henit 
日sedalone.) 




キー T:Whattime is it now in Tokyo ? K1:東京は何時で、すか
EKl :は followsthe topic that the speaker wants to talk about. 
Here， the topic that the speaker wishes to emphasize is 
‘Tokyo，' so he starts his sentence with 東京は. To find out 
what time it is in New York he would say ニューヨークは何時
ですか.




キー T:I t' s eight 0' clock. K1:六時で、す EK1:六(six)and時 (0'c 
combine to mean ‘six 0' clock.' The hours of the day are read 
in the following way: (...) EK1:By replacing 時 withother 
“counters" you can form various compounds， for example，一枚
(one sheet)，二枚(twosheets)，三人(threepeop 1 e)，よばん orよ
んばん(number4). (4 is sometimes readし， especiallYwhen it 
used alone.) 
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EK1:. . .午後 meansP. M.， キー:




T:Yes， that' s right. 
Kl:ええ、そうです。
EKl :ええ isused to show agreement. 
EK1:そうです means'It' s (exactly) as you say. 
テクスト:
キー:
/ On a plane 説明カテゴリー:
【出典は上に閉じ】
東京はいまよるです。
T:lt's night in Tokyo now. 
Kl:東京はいまよるです。
EK1:The structure of the sentence東京はいまよるです is
identical to that in line 3 (キ→003). except tha t th i s sen目









Kl:Noun[N] EKl:ln Japanese， grammatical number(singular or 
pluraI)， and gender(masculine or feminine) are not general1y 
marked， al though there are some words whi ch express pl ural i ty.
KZ:Particle[P] EKZ:A N is followed by a P which expresses a 
grammatical relation in a sentence. K3: N は EK3:Thismeans 
that a noun is a topic or a subject of the sentence. K4:です
(Copula) EK4:The Copula is like a be-yerb in English， and is 






1-1 Nl!¥NZf ̂  説明カテゴリー:
書名1. W日本語の基礎 I ぐ漢字・仮名まじり版>
2. W日本語の基礎 1<文法解説書英語版>~
著者・編者名: 海外技術者研修協会
出版年1.1988 2.1991 対象者: 発展途上諸国の技術研修生
備考"(1)rローマ字版」と「漢字仮名まじり版J(横書き，分かち書き)" 
がある (2)763(3)当用漢字で表現できるものすべて(4)30 (5) 100 
テクスト:あなたは タノムさんですか。
キー K1: Noun [N] EK 1 :→001 K2:Particle[円 EK2:→001 K3:Nは EK3:→
001 K4:です EK4:→ 001 K5:Sentenceか EK5:Generally speaking， 
a sentence can be made into a question by addingカ刈othe end. 
The interrogative sentence usually has a rising intonation... 
K6:ーさん EK6:In Japanese， -さん is attached after personal 
names when addressing of referring to other people... never 
attached by the speaker to his own name... the full name or the 




キー K1:Noun[N]EK1:→001 K2:Particle[P] EK2:→001 K3:Nは EK3:→
001 K4:です EK4:→ 001 K5:Inflection ofですinnon-past tense 
EK5:affirmativeです negativeでは ありません (indaily conver-
sation， じゃありません， a more colloquial form is usually 
used. )日:ーさん EK6:→ 002 
説明カテゴリー 2-1N lJ¥N2デ1¥ 71}7~ï 
【出典は上に同じ】
テクスト:ラオさんも 研修生です。
キー K1:Noun[N] EK1:→ 001 K2:Particle[P] EK2:→001 K3:Nも
EK3:N also... K4:です(Copula)EK4:→001 EK4:→001 K5:-さん









書名 w中国からの帰国者のための生活日本語 1Jl 
著者・編者名: 文化庁文化部国語課
出版年 1987 対象者: 中国からの帰国者










キー: K1:林達雄です EK1: Iです」は「我姓…JI我是…Jの「姓」
「是」に当たる。自分の姓名を名のるとき、日本語では「我姓…」の
「我J(=わたし)を省いて言うのが普通。





キー: K1:林逮雄です EK1: Iです」は「我姓…JI我是…」の「姓J
「是」に当たる。自分の姓名を名のるとき、日本語では「我姓…」の
「我J (=わたし)を省いて言うのが普通。





























GN10100100 今年は 1 988年です。

















J a p a n e s e A B a s i c C 0 U r s e 
* BC10920400 あのひとはだれですか。) クラークさんです。
* BC10940400 クラークさんはがくせいですか。) ええ、だいがくせいです。





BJ 10010101 N 1は N2です。




BP101l0300 きょうは 6がつ 18にちです。
BP10150400 これはとけいです。











BU10050200 < X>ーさん は友達/知り合いです。
BU10100200 < X> は <Y>です。







そ れ は え ん ぴ つ で す 。
あ れ は え ん ぴ つ で す 。
A COURSE IN MODERN JAPANESE 
CM102802AO あれはルインさんです。
CM10 310 2A 2 こちらは佐藤さんです。
* CM103302A1 佐藤です。
* CM103602AO (お国はどちらですか。) ピルマです。
* CM104002AO (ご専門は何ですか。) 電子工学です。
* CM107504AO いいえ、保険管理室です。
* CM109404CO (何階ですか。) 三階です。
* CMll0205AO (何番のパスですか。) 8 4番か 78番です。
* CM112105BO (あの・・・八事までいくらですか。 14 0円です。
* CM11400 6BO (サイズはおいくつですか。) 2 3. 5です。
* CM114906BO くおいくらですか。) 19，800円です。
* CM115806CO (お客様のサイズは。) Mです。
* CM11600 6C2 (はい。) これです。
JAPANESE FOR BEGINNERS 
JB10120300 わたしはアメリカじんです。
JAPANESE FOR TODAY 
JF10010100 N 1は N2です。
技術研修のための日本語
JI10010100 サリムさんは エンジニアです。
J a p a n e s e L a n g u a g e P a t t e r n s 
* LP11350602 あれはどこの船ですか。) ギリシャのです。
* LP11380602 (あれは何の木ですか。) 桜です。
* LP11390602 (パリはどこの国ですか。) フランスです。
* LP11410602 あれは富士山ですか。) ええ、富士山です。
* LP12431100 (あなたは(お)いくつですか。) 3 2です。
Modern Japanese for Un vers ty Students 
MJ10010100 これは テープルです。
MJ10813202 これは 本です。
An Introduct on to Modern Japanese 
* MJ200201AO いま 何時ですか。) 六時です。
* MJ200401AO 東京は いま 何時ですか。) 八時です。
* MJ200801BO (すみません、何時ですか。) 二時です。
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*MJ201202AO これは いくらですか。〉 五千円です。
MJ201402A2 これも 五千円ですか。) (いいえ。) それは 七千円です。
MJ202002AO あれは 八千円です。
*MJ202202B2 この くつしたは ナイロンですか。) (ちがいます。〉 もめんです。
* MJ202402BO いくらですか。〉 千円です。
MJ203002CO ああ、あれは 病院です。
* MJ203403AO あれは なんですか。) 郵便局です。
ホMJ204203BO あの人は 誰ですか。) 田中さんです。
* MJ205904AO 何時ごろ おわりですか。) 六時ごろです。
MJ206704A2 土曜日は やすみです。








NKI0140300 これは 1 • 500円です。
* NKI0150400 今 l時 10分です。
生活日本語
* SNI00401AO 山本です。




* SNI04603BO 1 3 6一7891ですね。
* SNI05603DO コップです。
* SNI05803DO 冷蔵庫です。
* SNI06003EO ああ、 「かいものjです。
* SNI06605AO 5番です。
* SNI06704AO はい、 5番ですね。
* SNI07404Bl はい、これです。
* SNI07604Cl 2 0 0円で、す。
* SNI07704CO はい、 1 2番ですね。





* SN132913DO 医者:ここは。) そこです。





説明カテゴリー [16-4(ニa)]+[12，l-4 N1n，・ "A] 
書名 WCoreJ apanese 1 ~
著者・編者名 SonyLanguage Laboratory 日本語科
出版年 1987 対象者: 多忙な入門者(ビジネスマン等)




説明カテゴリー [16-4Nニ]+[12，1-4Nn(Time) (Place) (Direction) (Obj， )V-"A] 
書名 W現代日本語』
著者・編者名: 亜細亜大学
出版年 1988 対象者: 漢字系学生
備考(1)漢字かなまじり表記，横書き (2)約1300(固有名詞は含まず)




3見明カテゴリー [35，1-7"，V-'i， (V-'i，)"， V-"A]+[23-5]+[17-4]+[16-4]+[1ト4]
【出典は上に同じ]





キー K1:ーでみる EK1:Englishequivalents will clarify the meaning of 
みる inthe first group of examples:'" ， have hung it on the 
wall and am looking at i t' ;'，" open to page twenty and see 
(what' s there)';' Buy it and read it'， EK1: [n the second group 
みる doesnot mean physical seeing， The equivalents are:'" ， ask 
and find out'; "，;' Pick i t up and se'， Some textbooks explain 
m てみる asequal to 'try to "，'， but the Frame examples show 
-57-
that this interpretation is not a satisfactory one. 
説明カテゴリー [38.2-9Y-jけ'判]+[88-21Y-j~ "，，] 




(2)約2，400 (4) 2 
テクスト(その後お父さんはいかがですか?) 寝たり起きたりです。
キー K1:-7':こり form EK1:clauses with ーたり generallycoming in pairs 
and the secondーたり normallyfollowed byする..， We say ーた
り generallycomes in pairs because three or more may occur， 
and often only one occurs ---through in the latter case a sec-
ond -t;こり form is implied by the speaker and the listener psy-
chologically reacts as though a second -7':こり were suppressed. 




キー T:Whattime do you get up in the morning ， Mr. Yamashita ? 
K1:Personal pronouns EK1:Personal pronouns are used far less 
often in Japanese than in European languages. (...) K2:おきます
EK2:To find the verbおきます inthe dictionary you must look 
it up under its dictionary formおきる. ます iscalled a “ 
formal affirmative ending " and verbs in this form are more 
polite than verbs in the dictionary form. K3:に EK3:に indi-
cates the time of action， and .， 
説明カテゴリー[16イ(ニa)J + [13-4 NI¥.・ 7刈J/G1 
書名 WAnIntroduction to Modern Japanese~ 
著者・編者名: 水谷修，水谷信子






Kl :七時におきます EK1:わたしは isleft out， but is under-
s tood. 






キー T:(That'searly.)l get up around eight. (What time do you go to 
bed ?) Kl:はゃいですね EKl:Beforeはやいですね， あなた
(you)は， orやましたさんは isleft out because it is under-
stood. Howeverわたしは ismentioned in the second sentence 
to make the meaning clear. 
K2 :ごろ EK2:ごろ isused to show approximate time. 
説明カテゴリー 12.1-4NI¥ (T) (P) (D)(O)Y-'iA / G1 
【出典は上に同じ】
テクスト:私は朝 6時半に起きます。
キー K1:四時， ー分 EK1:→015 K2:ーます EK2:1n all sentences， final 
verbs end with -ます inordinary polite speech. K3:1nflection 
ofーます EK3:The non past form is used to refer to both pre-
sent and future actions and states. Japanese does not distin-
guish between the two grammatically. K4:Particle!こ...1 EK4: 
N (time)に EK4:at(time) EK4:After a noun which expresses time， 
the particle ，こ is used. EK4:に isomitted after the following 
wordsいつ，きのう，今日，あした，先週，今週，来週，去年，来年
説明カテゴリー [16-4(ニa)Nニ]+[12.1-4Nハ(Time)Y-'iA] 
書名1. W日本語の基礎 1 <漢字・仮名まじり版>~
2. WB本語の基礎 1<文法解説書英語版>~
著者・編者名: 海外技術者研修協会




キー Kl:Joiningmore than two predicates K2:Use ofて同form...4 
K3:... Y-て EK3:do. . . ，and. . . did...， and... (successi ve 
actions or events)てーformis not inflected for tense. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9 ! 2 
913 
g! 4 
9 ! 5 
9 ! 6 
9 17
918 
























































































































































































































































































































































































































































































立 つ(40)、寝る (38)、座る (32)
2333 生活・衣食住
第一次千語
寝る (26)、覚める(18)、着る(38)、脱ぐ (27)、食べる (40)、
住む (40)、立つ(10)
第二次千語




関連文型・文法 12-4 N1J¥jγ(Time) (Place)V-?λ 
16-4(こa) Point of Time: Nニ
26-5(7' b) Genaral Expression of Action: N7' +V 
文例:
<テキスト>












[数値 者報 1 意味]
合計度数 意味① 意味② 意味③
言語生活問IC オキル 66 45 9 12 
68. 2% 13. 6% 18. 2% 
新聞KWIC 1.起きる 37 23場
24. 3% 13. 5% 62. 2% 
2.おきる 2 2 
100.0% 
1+2 39 25 
23. 1% 12.8% 64. 1% 
キ拍手や歓声、どよめき、生産意欲、幻覚を広義の意味③として 4例含めである。
[数値情 現 2:出問J
村fイ 村ヨウ tキ 村 + 村+ オキ
?レル 動詞 形容詞など (中止)
言語生活問1C オキル
新聞附1C 1.起きる 10 2 
2.おきる
1+2 10 3 
-84-
tキ 村f Iキ1'{: オキTJ. Hキニ オ付 村F オキ7 オキル
(名詞) fJV (終止) (連体) (終止)
オキル 19・ 2 10 3 
1.起きる 4 3 8 
2.おきる
1+2 4 
tキ}v Iキザト オキレ，，' 村口 オキ'ナイ H'ヴf 合計
(連体) (村ルト)
オキル 9 2 1 i 66 
1.起きる 3 37 
2.おきる






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オ力、 ) 八 歩、、イイチ
マシ$' . コノ ( 昔、、イイチ




す力、、ッ テ ， ザイコ、、 マテ杭
ナス ， オウマザン ， アノー
ウマザン ， 7ノーオ力、、ラ ， 










タ ノ イ ウ シ ミンナ力、
ヨーナ ， イサ、 センソワ力、
力リノトキワザンシ‘、コ、、ロ
ナイテ的ス ョ ， ナセ、、 センソウ
力、 .ソレテ、、 コウイッテ
ヰ ， ヲツマキ力鴨 コチラテU
T力、 オキヲトキイッショこ
夕、、ケ ， コレ ， ウ力力、、ッテ
マ工モッテオコトワリジテ
夕、、ケキョーワハッキリシテ
、 ハン$'へ、、 ナイテ、 ネー ， 
7ルヨ.チヨット 7)，• 7サ オキ
テテ力、、テ、、夕、、イヲシ，
ソレテ、、 ケIノキョヲ ， トコ カラ
、、へテ、、ナキヤジ、、コモ
ヲヘ、、テ八、、ッカジイルワ
ケト、 ナ ， 7'JJv アザマ，
トナケ、、テ，ソノカイヲ，
モーアサオキ)vテ"ショ ? 7サ
アサ ， /ソノソ ト オソク
トヨナカノザンシ、、カラ
ヨ.オウニノヲメタ協力ラ









テ、 -$'1 ケ‘、ンコuセイ力ツ ー 2041へ。ヱシ、、
ヨウレイ
オカ$''' ハ)vオ力、、 ナセ、、 センソ
オカチメンコ 夕、、ッテ イマ ，。
オ力マ こナレ . ナッコーへ、、テ、、 コータラ
オカメ トu コ，ヒヨットコノシタ二トコト
オカメ ノシタニトコヲツケマジテ，オカ
オカヤマ 7- ハワイイッ テン ， ヤッJ¥・
オカヤマ 空、、イカ"'J 7ソ、、ヲヨウテエンノ="
オ力ヤマ テ、、八亭工，ナヲナッヲイウテ
オカヤマ ノオ Iい、 7 チャンニ， コノシアイ
オカヤマ ノヒト J¥ ネー ，ワヲジ力、、 ，ワヲ
オカヤマ ノヒ卜力、、ウソヲイウカラ，ミヵ





オ力、 } ッテノハオウウセンテい アキヲ/
オ力、、 } ハ ( $'''イイテオ力、、 } ッテノ
オ力、、廿ワラ テu ネ，ザン亭ンカンヘuンキョ




オ力、、ラ ，オ力、、ラ力、、 7ルテ、、ショウ. 7 
オ力抗ラ カ‘、 7Jv テ、、ショウ . 7・J ソレ，
オ力、、ワ 力、 7)v ンシ、、ャナイテ、、スカネエ
オ力、、ワ ザマ，アカサ力ノコ‘、ロウザマ，ハ
オキ . ザイジョノウチ)¥ ， 1:マナジ$'''













オキ ヲノ 7 イエ，オキタノハ
オキ ヲイトオモイマス . マンスフイーJv卜u ア
オキ ヲイコト J¥ 7)v トウテイノヒトノナマ
オキ ヲイネ . 工， ザキホト、、 カラモウシ7テ
オキ ヲラヰー ， スク、 ヤ)v • ソシヲラヰー
タラヰ ， スゥ、 ヤJv • コ、八ンタヘ、、
オキ ヲ、、イタジナ7 .テヲスウコハエ
オキ ゲ、ジデノイウシ、、?ミンナ力、、オキ
















テヲへ、、 ，センヲウシテ力ラ$'へ、、 ， 
テテ、、テナ，ジ‘、ト、、ワジャニノJレッ
テイJv ノヲフセJv • ソウスルト，
テマス、、 リm ト、、.7'、ッウカイシャイクト
テキテ，メシウッヲリスlレト，ソ
テザワキ、、 マワッテヲンシ、、ャ ， ウチ
テヤ)v • ウスリモノンテ川ヤ Jv • ノ
テキテ， 7サ力ラナニト、ナッテン







思 テ輸 -111 ケ、、ンコ、、セイカツ ー 2042へ。工:，，"
コ、、ウ 1イト}v ワジャPAGEl1'、ンLINE ヨウレイ
6042 コトuモノセ力イ 03 037 ウ工 17 1" 亭 . ..... 7ザハヤヲ オキ テオカオアライマシヲ.ソースルト
6104 ヨウシuノヰ}vマテ“ 02 061 ウエ 01 キモチ 1" . 7ッフッ . マ1 オキ テ . ハ。ハ。 力、 ， ハ・ハ。 力、 キ 1 
6123 ショク=ンノコトlい、 02 080 シタ 23 ナイヨー.モーヨlレネテモ オキ テモ，市ントワニアジ9 ノコトヲカ
6120 シ、、ヨシコウコウセイ 02 089 ナカ 13 壬，ト‘、テラ力ノ 1)1'f テ‘、 オキ テモイインテ“スケレト“マヲハホ力ノ
6067 シコンショウノハム 03 046 '.11 15 ナッテシマッタソウ子、、 ， オキ テJレン 1" ヨ . 7'1ソウ . イマジョ
6067 シコンショウノハム 01 047 ナカ 23 カ，オ 1'1 ノホウヨシ、、 オキ テ、 八タイヘンテ、、ス . ソレカラコ、、
6200 ウイスキ車、、ン市、、ン 02 041 シタ 08 ヒ。ンヒ。ンシテ}v / ，スク、、 オキ ナイスク、、 オキル/ . 力ッテヰ ! イ
6143 コワツウシuコ 02 094 ナ力 14 ケ"':1 f“ショウカネ.イヤ オキ ナウテモイイヨ，平テナサイ.イ
6212 ショウ力、ッコウ 01 049 シ'7 17 ッテイウコトソコニカイテ オキ ナサイ . 7ケイカイッテ，フハオト
6192 オテラサン 01 069 シヲ 25 ウ本 . モウマヲ， コザヱテ オキ ナセエ，イッショ二イキマショウ
6066 '1マモトヘ、、ン 01 057 ウ工 12 ンシティットキシ、、ットシテ オキ ナJ¥ンナラ Jい‘ヨつナッテイワシ'7ケ
6085 キャン7・ムラニテ 01 073 t力 05 7/ ，アサナンシ、、コ、、ロオ オキ ニナリマス力.ホ机ウワヨシ‘、 J¥ン
6085 キャン7。ムラニテ 01 073 シヲ 01 力タワアザナンシ、、コ、、口オ オキ 二ナリマスカ.コu シ‘、テ、、ス.コ
6085 キャンフ。ムラニテ 01 074 ナ力 05 カヲワアサナンシ、、コ、、ロオ オキ ニナリマスカ.ハチシ、、コ、、口昔、、
6238 オオザ力ノヨミセ 06 034 ナカ 20 ッテイッカク、、ライニ力ンカウ オキ ニヤッテ 7- ソウテ、、ス力
6292 ハ。ハ。=ナッテ力ラ 01 057 ウヱ 08 ソリャ ， モウ ， ザン シ、、カン オキ ニノムカラ . ミルウヲ?ウン ，予f
6292 J¥。ハ。=ナッテ力ラ 01 057 ウ工 12 こカケ‘、ツスルトヨシ、、カン オキ 二ナ}v / 力ナ. 1、‘ン$'''ン，コウ
6344 ハワイリョコワ 01 057 つエ 04 ケ、、ジイトキニ J¥ イチシ、、力ン オキ レート力、、 力ワJv トイウヨウナ
6198 メイシ、、ヒャウ亭ン 01 062 ウ工 23 マス . 7ラカシ"j コ、 フウミ オキ 事力、、エレ J¥'、 ザイワイ テ、、ス . ソウイウ
6140 ナニヤザン歩、、ロウ 04 091 ナ力 08 ウン . ミカエリ ミカエリ ソノ オキ ヘカエッ$' . ミカエリミカエリカエッテ
6083 ウミノムコウ 08 072 ナカ 20 ン八ト、、ノヴライノキカンヲ 才キ マシテ 7j- 77"ラヲサシ力工 1ラ
6093 チョウ廿イライ 01 027 ナ力 01 イノホウメンニシ、、コウテンヲ オキ マジテハ"ハーシコリョウヲオイテキ
6046 力、。工ンミンシコカ 03 047 シヲ 11 こッ キョウソ j $'イ力イ = オキ オキ マシテワセ‘、ンコ、、シ、、コウマンノキョ
6088 コ同ヒ m ノクテカタ 01 081 シタ 09 アカノモノヲイヲシコ}vイカ オキ マジテワスレ 9 コトヲト、、ント、、ン J¥ッ
6191 7JVヒロウエン 03 064 シ'7 08 ノテ、 ，コノヘンテ、、 ヤメテ オキ マシテ ， ザキホト、、 リクエスト ト イウハ
6044 ヤナキuゲ、 合=オ 01 037 シ$' 18 ウレイハ$'ナエ 7ケ、、テ オキ マシテ，コンニテワミナサマトトモ
6102 スモウシ、、ヤヤ 05 073 ウヱ 11 ジ“ャ$'ノンテ、、 オキ マシクカラ . 工工 '.1、ャ ，オ事力
6102 スモウ:J'‘ヤヤ 05 072 シヲ 22 ヤザンノホウ二世ノンテ、、 才キ マジタ 力ラ . エエ ， ソレ力ラ ， スコジ
6046 力、、ウエンミンシユカ 03 047 '.1-7 15 シリγ 力、、ッコウノヲイ力イ二 オキ マシテモ，セ、、ンジリツ力総ッコウノキ
6061 シコンショウノハム 03 047 ナカ 05 ， ヨシ、、 ヨンシ、、コッ 7・ンニ オキ マシテヰ . マイアザヨシ、、 ヨンシ帆コツ
6134 テヨウキ、、])イ7レル 03 095 ナカ 16 ンテuス.ソウイウナカニ オキ マシテ，キ、、カイトイ$'ジマシテモ，
6044 ヤナキ¥¥$'¥¥ ウニオ 01 037 シ-7 09 才イワイ ， 力ツイッホ。ワ二 オキ マジテワ ， コクコ、、 ケンキコウジョワ
6044 ヤナキ、、ヲ '1こオ 01 036 シ'7 03 ノショウメイシウルトコ口二 オキ マシテワ，ココノケンキコウジuョノ
6147 コッカイ カイザン 10 082 シヲ 21 イサツホンフ、、 チョウカイキu 二 オキ マジテモエウ、、チケイ廿ツチョウチョウ力
6003 こコワシャ シケン 04 027 ウ工 02 トウシャハセイテツ力ンケイニ 才キ マシテモメイモンテu アルトユーコト
6333 '1キuコウホ 01 068 ナ力 01 マテ、 @@ ショウ力、、ッ コウ= オキ マシテ， Aコシuンエンセ、、ツ力イ力、、
6311 ホウノウエンケuイ 04 060 ウ工 03 ソノヲトナイノ力、、ッコウニ オキ マシテモオマツリノ 7}v トコロハヨル
6148 オサナイコロ 01 086 ナカ 25 シロートテ、、スカラネ J¥、、ントウ オキ マシヲンテ、、スヨ. 7-7クシモヨク
6083 ワミノムコウ 01 071 ウエ 23 モコノサイヘ、、ンキョウジテ 才キ マショ ウ . ハロー ヒ。 -7・ルスヒ・ーク
6286 カンコウJい、ス 01 095 ウエ 06 オワカリカ宇 . '.1ンジ"テ オキ マショウ.オカ宇ノホウ力、、宇，
6039 マチノシンザツシツ 04 051 シ$' 01 、、ジテイ1-7"タンテ、、スカ オキ マショーカ.工工白トネザキニケツ7
6212 ショワ力、、ッコゥ 01 050 ナカ 22 イオキマス力]'、、ス力 オキ マス力， 平 . ナンニチ '1"ライオキ
6085 キャン7。ムラ二テ 07 074 ナ力 18 テラッジャ}v ンテ、、ス . 7サ オキ マステ、、ジョ . ツマリヰ . スキナコト
6212 ショウ力、、ッコウ 04 050 ナカ 23 カ ， ネ . ナンニチ '1"ライ オキ マスカ . J¥ω イ . ハ“イ . ヒロセクン
6212 ショウ力、、ッコつ 05 050 ナ力 20 イウコト . ナンニチ '1"ライ オキ マス力，テ、、スカ.オキマス力，
6220 ショト‘、ウヲラ7" 03 076 ジタ 03 ， 7トハカヲイママニシテ オキ マ ス ヨ 亭 . 77 イつノ二ナレテル
6320 ヒコウキノアナウンス 03 083 ナカ 04 ， コ、 7ンナイモウシ7ケ、 テ オキ マス .ツケカヲハマス、、 7-7マカラス
6266 キモノノコモノ 01 063 ウ工 06 ンシ、 マス . デヨット オザエテ オキ マストキレイナセンモテ、、マスシ，
6266 キモノノコモノ 01 063 ナ力 17 トコ口八セ、、ンフ、、ウス、、メテ 才キ マスネ . ソレシ愉ャ ， マェノホウモテ
6266 キモノノコモノ 01 064 ウ工 03 、 ツマンテu ウ工二 7ケ、 テ オキ マスト亭 7ノコシセンキレイ=キモ
6102 スモウシmヤヤ 05 072 シヲ 24 ，オミヤケ‘廿"ヒ、、スシテ オキ マスカラ . 工工 . トナリ 力桃 子ョウト、、
6077 テー7仇ルスヒ。-'f 02 071 シ-7 08 ロオトコウコトヲモウシテ オキ マス . オメテ、、トオコuザ桃イマス × 
6009 テ、、ンワ力、、ナ力、、イ 02 042 シヲ 21 レシ、、ャ lい、ンメショウイジテ オキ マス力ラ，八イ .才宇力、、イイ$'ジマ
6009 ]'''ンワ力、、ナ力、、イ 06 043 ウ工 24 夕、、カライナイケトu イッテ オキ マスカラ.エーオヰ力、、イシマス
6155 二コウ工キテ、、テイレ 01 091 ナカ 08 ヒオツー 7ナヲカルウ 7ケテ オキ マスケレト愉 ヨロジコウコ桃ザ仇イマスカ
6344 ハワイリョコワ 01 060 ウエ 22 ノナカ二オ力事ヲイレテ オキ マスト ， ソノ力タ力、、 キャッジャーマテ
6102 スモウシuヤヤ 05 072 ウヱ 08 シ、、ャアシヲノマ-7 -7ノンテ、、 オキ マス . 工工 ， 工 ， ト、、ウソ、 ， 工工
6100 テレヒuノリヨウリ 03 048 シタ 11 ソウヲオザラノチコウオウ二 オキ マス.ウエヲイウラカヲイラごシテ
6165 キシコケヲテイ 04 089 シヲ 05 イロンナトコロヘモ PR シテ オキ マセントソウ才モイマシテキョウハ
6076 苛ン宇ンヒツノインヲ 03 038 ウエ 11 J¥ -7夕、、ツケヲママ二シテ オキ マセンテ カナラス、、 コノナイロンノ
6148 オサナイコロ 01 086 シ-7 15 ヰアノテンマ 7"亭ニノッテ オキ マテ、 ソノザカナトリ二イキマス . 卜
6153 才シヤヘ鳩リモヲノシ 02 089 シ-7 03 ウ，オキ7力m レナイノ オキ ヨウトスルトヰ，ウシロ二コウコウ
6237 ハナヲケ 04 026 ワエ 14 力ンヲ愉イ ? シコジ桃コツジテ 才キ ラレルヨウニナんこ八.ジ，コ、、
6142 力、イライコ帆オオシ 01 080 シヲ 18 ウカ愉 ナイカラ， 7ツマッテ オキャ オテンキノハ7ジシテルトカヰ:t ， 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ、 -?I ケ"ンコ、、セイ力ツ ー 2043へ。エシ、、
ヨウレイ
オキャーセ ト力 ， アヤリャ m セ トカ ， スカヲン
オキャーセ トカ ， イララシーナモトカ y テイウ
オキャーセ ヨ，ヤラシートイウヨワナコト
オキャア ヨ力ッヲネ . エーソレシ、、ャツキ、、
オキャウサンチ エ . エーオキャウサンジ、、ャー
オキッ トハ目キンチョウシテッヘ。シヲ . ナン
オキッ ト ， メシマエニカナラス 'Jザカッテ
オキッ ハ。ナシ?"ッ?ンテ、、ス， J¥イッチ
オキ7力、 レナイノ.オキヨウトスJv 卜
オキシャ テ“ . ソレハアッ 1 宇 . ソレ力ラ
オキヲ 力、 ，カオオホンノリトコウチョウザ
オキナ ジコウ力イトマシミンヲチノアソヒ、、
オキナ ハシ力、、 7Jvテ、、ショ . 7レカu 力チ
オキナ フヰヲツウ力ザセjレヲメニヨ)v ノニ
オキナ ヤテ、、ス力 7 オカジヤザン.ウン





オキナワ テ、、イイノ 7 ナンテイウノ，コ
オキナワ ニシンチコウシヲアメリ力ノヘイヲイ
オキナワ ヘイッチャウカ 7ッ ，ヤッハ。リ
オキナワ ヨロントウノホウヘ 7ソヒ、、こイッ
オキノエラ7" カコ、、シマノシ‘、ョウウウヲツ
オキノジマ へナ力、、サレJV ト、、ウチコヴ ， トオリ
オキマキ 二ナッチャウカラ，オトコノヒト
オキミ ザーン) テ . (オカミザン〉 テ
オキミ サンテオカヲト"スネ，ソヤジ，
オキミ ヰヱザン〉 ト力 {才ツヤネヱザン)
オキル 力ワカンヰエッテイウノご . 7P，イハ
オキル カラ 7ンヲカセ、、 ヒイチャウンゲ、
オキlレ ジセ、、ンノ 7レ力、、 ?"イヲイアレ
オキlレ テ、、ジ 3 ? 7ザオキテマス、、リ m ト
オキJv ノ力協 ワスレチャウン?" l' コイ
オキル ノテ、、スカラセ、、ツ晶、、ウシヲヒトホ
オキlレ ノ.力ッテネ!イイワヨイカス m
オキlレ Jい、ジョ ， マヲ ， チケイテキ二ソレ
オキJレ ワケナン 1" ヨナ工.ソーナッテ
才干JV ン昔、、 ヨ . 才イ ， オキ臼イ . 7-
オキJv ンテ、、ジョウ 7 才 1¥、7 チャン トッテ
オキJv ン 1"ッケヨシ、、 ヨンシ、、コッフ。ン
オキレ 八、 ，オヒルテ、、モオハヨウコ、、サ、、
オキロ イ 7- ォ， オー ， オ八ヨウ
オキロ ヤ- l'ンテイワレイワレシヲンず
オキロ ヨ . オイ ， イロオトコ ， オキJvンヲ
オ牛、、 ナケレハ マこ 7- ナ力ッ 1 ン
オキ、 ナザイ . ココノ トコロ力。 ハン7"ン
1キ、、ャーッ テイッデトキ力、、歩、イイチノ
オキ、、ッ テ"ーマッサッケンヒト力、、イ工ン







オヲ . ワーン . ソウ?" ナイ . ナ二モコ
オウ . ナケレハ、、 トテモオイツケネーンゲ、
オタ . ソレテ、、 ケッシテソレ 1¥ ワスレテン
オタ ..... .ナンホ、、 テ、、モシランメ m カー
オヲ } ト ， ユーコトヲキヨウチョウジテ
ォゥ ，ヱーオウレテモ ， チットモコノ ， 
オク ，コレハキマットルナ7 マ工二ナ
オウ イヒラケテナイカラ， 7ノウ，ミス“



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































給八五o上イ出交'J1i.手当日祝休神田 小JI 町1t停近折UJ城ピJレ地下純喫茶ロピ-291) 1881新VfJ)苫高
二名妥社会保険有〕千代白区宇I'E 小)1 mr-のーはJ~ ピノレ訪う悦庁 rlflu専問広告取奴〕株式会社1tr士通信社
とび出し，家の哀手を流れている 小)1 へかけつけ，川を下ってくる少年とアヒルを遊ばせながら.少年
わたしにはター 7:/の歌である. 小)1 で遊びあきると，わたしは少年と彼の部活へ出かける.t;{~認の$Jl
洋4台株〕大変428)0 1 8 1 1)、)1 駅歩5分30坪付?'el庁築祭給制 1G 0 万~J18 0 JJillJL・八l5;t残三
下にどっと欽戸=MoワVントン 小)1 特派員十五日発=Mo数々のr記録に飾られたヅ z ミニ 11号と
扱所982)6300i直通〕神間 小JI PJrーの一山主主ピノレ)~I~売専問KK r.:'土辺信社案内広告のど相談は
た.向殺のM!Jべで，!j!京都小平市小)1 .ln町二o八三， ~ß営住宅内，会社役員!!Hfìi述郎さん五三〕とわか
したあとは手も足ち出ず， ftf終回小川 の右JA!.本A1Tでかろうじてシャットアウ lをまぬかれた限公
j司j苫制食料品目E向右;1¥内限下UlT尚可小川 食品841) 080 G 6 8 64;}とうE家立j~lの為早急災皮し政談fE
工数株式会社!j!京都千代悶区神間 小)1 町3の7グナン市長と第一布団長代Im=ル，!oダ寸ン四日発=AP
川区西中延 1の3の22平成十時1fj 1)、)1 述送781)76508977五反田岱'業所4(2)5857-
の疾走JtmtJE二芦田仲介佐Ws.災夫小，)1 幾太郎絞*J~1吉m総節子他=No=Mo 1 5~lii遣をつく「チフス
管1m係は免許証持診千代田区神田 Ij，JI 問T三ノ一美y，1t ~i~スポーア土地東小松パ停歩5分 330==m2公[!ü
TsSテレピ巡り友人二位はw悶 IhJI 町三の一六， ビリヤードH(');t， :l t ，l;川下~!jXさん六六〕三位は飯田橋
石町@仮主主東京651 8 耳!~仲間 小)1 町白水社仮借東京33220*京文京*~$7 -2~f)ll~ム又~lï~喪主主
可111l illr高可・投資良・雑j也~l~指定小川 向平日 16) 4 2 7 4 'm'!L!l;:~牛久以六Km京 10分ÚJ~*平t.E!l1h 4
る見通しが強くなった.タレント 小)1 知子昭和2M手1月26臼広島主主主れ.小学校3年の時制日jJlと
r!iもっ子のうたJ毛利恒之・{乍〕 小)11真由炎w川哲郎汚ilf秋武567ラッシ a ・ニ品ース 00ご 1:':1)0'1)'
打服部=MoニA1T秋元， !Jf々 山小JI ，虫ffi.， 邸中=M}口市川 1勝)==欣o永~Þ1欣〕回数安打三仮四
て新製品を陳列している.天知茂 小JI 真由美本郷功次!!11m幸村志保=M口約問治二・天知淡・ i事山j;'X虫色・
5見=間近滋三東京都千代間区'/'1'悶 小川 町三の六仮替東京-0)¥0二しかし.問題は.いまの牧師のおを
人口内扱ifr982)6300神田 小JI 町一の一山苔ピル〕読売却7-IillKK'i:l:.ilH計上案内広告のど相談は
と苦笑していたという.談先新郎 小JI ワシ Y トン特派員は，いまアメリカで騒がれているドッド上院訪
日号・ 50円i悲報〉二人の子供は 小)1 家に入符 11月 20日中村t市之助@淡路慈子の風変わりなtt./!lJW:
JA閲する死闘 H弁5正法 Hが欲しい 小)1 宏ショーグ析しいリスト M アベイ@ジモン=Moミッドナイト・
にかかげていた.下がったはずだ 小川 議京都食肉滋境衛生l奇数組合理事長の~~.肉が下がっていないはず
0010三〕民体41010中〕 小)1 300 1 0遊〕阿南 1001 0打法漆畑 20000ー〉寺I勾10
弁 10000打黒木 10000繍小)11 1 0000打t~本 100 1 0 投〕スタンカ 10000打数回 10
体も外角攻めにあって淡いおm， 1]¥)1 も迦ゴロにしとめられて反躍をιIじられた.セ。リーグ打1;<20
口を聞いている， 7ヅテレピの「 小)1 宏ショーJ羽9)はいろいろな投誌の中から焦点をしぼり，それ
1 1 0遊〕阿天坊43000お〕 小)1 4 1 000捕〕槌図 3100 1中〕谷木3001 1:三〕野々山4
146804918161. 80 小)1 中) 1863805015182， 031日)1洋) 1444563 
イツ分波予約中筑坪l!F房東京事I'E 小)1 町T2東京新宿区神楽坂 1の2・研究社東京港区間新橋3-6-3
二時一三時二，場所教安寺)11崎市小)1 町〉昭和四十一年六月三日株式会社小美尽川崎日tJ~興業株式会社
制可山林無指定別~n定最適売委託 小)1 商事 916)4274三和京~~D ッピングセンタ一間f6'!自分説
10000役佼東00000投) 1)，)11 20000投牧問00000ヘエ，乙れがザリガニ?上!J!FlfJJ物図














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ためてI!IJらかにする己とに主眼を 位き ，それとともにイ Y ドがインドシナ国防i~~1ii;t.見委Fl会の議長として
与党である自民党も行政調査会を ~1 き .政府与党が協力して画期的な行部の紋ii!1をはかるという.もう
m悦~Ii脱の検定で三寸 1長から五年 目き に7ノレイにかけられるとあって，手ぱなしでは忍べdぃ.声明文
砕と国銀、辺氏悩上げ阻止に重点、を ['1き ，全国一体l設低賃金í!jrlを要求するiIT:U~!Xí二次統一行動は，二十九
悶区神間取紺鹿町一八に事務所を 白き ，宅地の分譲などをやっていた.金田2自でKO身間施設をど祝
号jで米日した.同友好祭は一年 おき にソ i虫と日本で1mかれ.昨年夏はソ迎のパイカルi~ll目。1; て、 1mかれ，
1m誌で一応M 低め M の御1を出して おき ，己れを自民党がドサクガまぎれにつり上げる，という H お芝居
ないようヒモでぐるぐると巻いて おき ます.ifiきかたは四本の足が内側のほうに締まるように.j.!Q聞か
うに， Pul聞から巻き，強く給んで おき ます.これが，いいかげんだとI耳び抜けますから，じゅうぶんに
マッチした色で.二つ三つ作って おき ，その時どきに変えて楽しむこともできます. =Mo材料=Mo
J六五年皮方針〕とまで評価して おき ながら，ことしの方針草案では「イードリ λもまたアメリカととも
分やF旬以の血液型ぐらいは知って おき たいと忠う. =Mo家を--tL~出れば111 のí;/il丸攻めである.その中
は Ji~111の反対f，WへJ などと教えて おき ながら，自分たちは平気でそれを破っている本局に，その一例が
ます.かきは洗って水気をきって おき ます.卓上にJfi1ましたなべにだしを入れ，各自で材料を怠ながら
j或として自体収容作業にill:点を おき ，その外周半径千メートルをB海域として捜然に当った.t己主総
いる.一月中旬のある夜，大阪で おき たひき逃げによる一人の交通事故杭牲者に焦点をあて， lJ~;;次発生
って両国J皇制!の滋だけは硲保して おき たいとの考え方も強いといわれ，かりにli!承志民自身が米自する
過が北に片寄りやすく，また二日 おき に低気圧がとおるので， ;t!:りがちの日が多くなる.ITiが降りそう
尿がとても近く，十分から三十分 おき にでます.そろそろ排尿のしつけをしようと思いますが，このよ
oとりあえず土地だりは硲保して おき たい方には…第21明日万坪の483区画も予約販売開始.平凡社
ななめに五ミリ幅ほどに包丁して おき ます. =30長ヰギは，白い部分を細かく五1み，官fい部分は柔ら
入れてJ.i，i水で洗い，アクぬきして おき ます. rtE!~J か「渋谷」か笠視庁交通gjlは，二十七日午前七時
が委嘱する専門家の登山指iJ~員各 おき ，計画内容と実際の装備スケジュールなどに食違いがないかをチ






常!J 1'i~話会の成立と文民政府災現に おき .ベトナムの内外政策はベトナム人自身が決定する，という自主
糸二本どりで短あみを一段.三目 おき にふさをつけます. 7チ綴みと同じ毛糸を三十センチ長さのもの
洋沼小さじ一杯をかげでしばらく おき ，先のパパロアに入れて綬くまぜ，十分に冷やします. =40生




ィ7，プカレストに週間代表部を おき ， )レーマニアおよびチェコとさえ政治的な話し合いをすすめてい
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































関係記事. 2 inに同党はー〉 沖縄 への自衛隊の出動を否定した十日の首相発言は，三十五年の安保
の安保国会当時「軍事行動のため 沖縄へ〕出てくれといわれでも断る」との岸首相の答弁と完全に食途
あるー〕日米合意験再E録の取決め 沖縄 が~2i'!された場合，日本は住民宿社について措位をとることを米









援助額を決定する己とになった. 沖縄 への臼米経済援助叙39年[史40年度41年度日本 18{在円28
気持. =Mo"・民社党が今月*. 沖縄 に脅年使節団を送ることになり，二十六日，そのプログラムを永，
若ものぞろい.1:/まさの民社H を 沖縄へ売込むのだjと，胞を狼っていた.との宥仮，沖縄よりまず，
と，胸を怒っていた.この零仮中将 よりまず，足もとの関内でPl(したら，との芦も党内外にチラホ
大{史は記者団の質問にこたえ一， 沖縄 の地位は日米両国間の懸案ではあるが.箆妥同町ではない. =l¥! 
いうことにはなっている.しかし 沖縄 に彼がいた期間はわずか二年一カ月で， WJ任者のキャラウ晶一中
るととを考えるべきではないかJ 沖縄 の教育初jgj車問題淡球政府は歓迎野党「現状回定に迎ずJjjl~~1J!・
~)議総理府総務総問機関である 沖縄 問題懇絞会大浜信泉氏が沖12教育指分段につき:fJV也i中純関係方図
ある iql~!G問題怒談会大ir.i吉泉氏が 沖~m 教背極分自iiにつき現地沖縄関係方面と話し合うため十六日j中級へ
泉氏が沖縄教育権分離につき現地 沖縄 関係方面と話し合うため十六日沖縄へ来る.教育櫛分段返i立につ















護歪米三千 6 言吾輩き ι〉定案彫寺ミタミ》平行
「あい[会い]J (会う〉
「話」 「害」
「会う」 「逢う」 「あう」 言十
①面会する 2 9 1 9 4 8 3 1 
' 
(64.4) (79. 2) (100.0) (32.0) : (58.5) 
②出会う 1 6 5 1 7 2 2 
(35.6) (20. 8) (68.0) : (41. 5) 
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9 (会 4，あ 5) 
1 (会)
1 (あ)
5 (会 2，逢 2，あ 1) 
1 (会)
1 (会)
4 (会 1，あ 3) 





















6 (会.あ 3) 










































①つれ(事を行うときの一方の 2 7 3 2 
側，一緒にする人，仲間) (43.5) (50. 0) 
②赦 2 0 1 2 
対抗者・物 (32.3) (18.8) 
③対象(働きかける対象，付き合 1 5場 2 0 
うこと，世話することなど) (24.2) (31. 2) 













7 2 0 

















5 0 3 4 3 1 2 1 
ふ
l









(連休) 3 8 
























間隔があく、空く (44. 4) 
合計 9 1 




アカ ナイ 3 1 
アキ マス 2 
アク (終止) 1 
(連体) 3 






9 9 186 3 189 
' 
(92.5) (83. 0) (60.0) : (82.5) 
②午前(あとに時間 8 3 8 2 ・ 4 0 
のつくとき) (7. 5) (17.0) (40. 0) : (17.5) 





















































































①楽しむ 9 5 2 4 4 2 8 
(97.9) (85.7) (100.0) (87.5) 
②何もしない 2 4 4 
(2. 1) (14. 3) (12.5) 
~ヨ 百十 9 7 2 8 4 3 2 
以上のうち、名詞の「遊び」は「書J8例、 「話J4 6例、名詞の形は「話Jが多い。他に
複合語として「話J6例(遊び方、遊び金(将棋)、遊び友達、遊び呆ける、ボート遊び、飛び
遊び各 l例)、 「書J1 8 j71J (グループ遊び、遊び道具、賎眠薬遊び、早抜き遊び(ピストル)、
遊び相手、遊び仲間、遊びあきる各 1例、遊び着、遊び人各 2例、遊ひー場所 6例、遊びまわる





アソ ボ ウ 4 「話」 「書」
ノぜ セル 2 2 遊べる
ナイ 2 
へン 1 アソベ ナイ 2 O 
ン 3 ベル 3 O 
ビ タイ l 
ナサイ l 合計 5 O 
ン ジャ 1 
7 2 5 9 「するJの尊敬語は
ダ 5 1 「話」
ダラ 遊ばされる
ドノレ 1 
ブr (終止) 4 4 アソパサレル l 
(連体) 3 3 シ 3 
ス 5 
A 仁コ 言十 5 1 2 0 4 セ 2 2 
(名詞形を除いて集計。)












































































































































































































2 1 4 8 言十A <=J 


























①温度が著しく高い 4 4 1 5 
000.0) (44.4) (100.0) : (50.0) 
②熱心だ 5 5 
(55.6) (50.0) 





















































1 6 4 +l -u 
囲碁その他
多量





























2 9 5 0 ふー§=口A Eゴ
「話」 「書」
あぶない 危ない 危い 言十
アブPナカッタ 1 
アプナク -r 2 
ナイ 2 l 1 
V l 1 
アプナイ (終止) 3 5 5 2 1 8 
(連体) 8 2 2 
アフノウ ゴサ。イマ 1 




①動物質のアプラ 4 6 2 8 
(17. 4) (33.3) (66.7) 
②その他のアブラ 1 9 4 4 
水lこ混らない (82.4) (66.7) (33.3) 
A ロ E十 2 3 6 6 1 2 
以上の中に入っている慣用句は「書」脂がのる、油をしぼられる、各 1例。











5 1 1 


















①空から降ってくる 2 6 4 6 
水滴 (74.3) (33.8) 
②雨天 9 9 0 
(25.7) (66. 2) 
i仁Lコ 言十 3 5 136 
②は「くもりのち雨」のようなものも含む。天気予報はここでは書きことばのものである。
他に複合語として、 「話」にミゾレアメ I例、 「書Jにひと雨ごと I例あり。
「あやまり[謝り]J (謝る)
「話J 「書」 「話」 「書」
あやまる あやまる
①わびる 5 2 アヤマッ テV 2 1 
②降参する タ 1 
アヤマル(終止) l 
iロL 5十 5 2 アヤマレ ノぜ 1 1 
②はないがどうするか。 A E3 5 2 
-101 
「あらい[粗い]J 















































①競争する、はり合う 3 1 4 
(70.0) 












「話」 先頭あらそい、選考あらそい、第二位あらそい、勢力あらそい、各 I例、計 4例。


























































































































































①建物 7 8 9 8 
(58. 2) (70.5) 
②我が家、自宅 5 1 3 6 
(38. 1) (25.9) 
③家筋 5 5 
(3. 7) (3. 6) 






①呼吸 8 2 
(80.0) (66.7) 
②呼吸する空気 2 1 
(20.0) (33.3) 
合 計 |lO | 3 
他に慣用句 「話」 息をつめる 2例、患をつく 1例、患のつまる 1例、計4例。
「書J 息の合った 1例、患をひきとる 1例、息をつく 3例、患を吹きかえす










②-1生活する 1 2 1 2 2 3 
暮らしを立てる (3. 0) (34.4) (66.7) : (35. 9 
-2一生をかける 1 4 1 4 
生きぬく (22.9) (21. 9 
他-1有効に働く 2 1 2 1 1 3 




残る (8. 2) ' (7. 8 ' ' e 
A 5十 3 3 6 1 3 6 4 Eコ
-104 -
{也の複合語 生き方 2例、生甲斐 1例、生きながらえる 1例、生抜く 1{9JJ、生き抜く l例、




①岩石のうち小さいもの 1 9 1 5 
②ジャンケンのグー
{?; 、 言十 1 9 1 5 
「書jではうち 4例が囲碁、 「話」ではこれはなし。
複合語 「話」 基礎石 1例、碁石 1例、大谷石2例、石ブーム 1例、計 5例。
「書」 天然御影石 1例、大谷石(積)9例、根尾孔雀石 l例、聞知石(積)2例、石の




7 ①こしかけ 7 
(77.8) (87.5) 
2 ②地位・ポスト 1 
(22.2) (12.5) 






(100.0) : (50.0) 
5 1 4  






①多忙だ 3 1 1 4 6 2 0 
(75.0) (90.9) 
②落ち着かない様子だ 2 2 
(25.0) (9.1) 
合 計 31 14 8 2'2 
以上の他 名詞形「話」 いそが Lさl例、 「書J 忙しさ 3例、いそがしさ I例、計 4例、










イソカ。シ ソウ l 1 
カッタ l 1 l 
ク+用言 1 3 1 4 
クテ 4 l 1 
ウテ 1 
イ(終止) 4 2 2 4 











「話J 「書」 「話」 「害」
痛む いたむ E十 痛める傷めるいためる l 言十
肉体的な痛 1 2 1 6 1 1 7 2 2 2 
さを感じる (66.7) (88.9) (100.0) (89.5) (100.0 (25. 0) : (16.7) 
悩む 2 2 2 6 4 
(11. 1) (10. 5) (50.0) (100.0) : (50.0) 
物に傷が 6 2 2 4 
っく (33.3) (25.0) (100.0) (33.3) 





痛む いたむ ， 計
イタミ(名詞形) 1 2 1 7 : 1 7 
マス 2 
イタン ア 3 
イタム(終止形) 1 1 1 
(連体形) 1 




















































合計 8 1 2 6 
















































1 2 9 
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